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ғġĲġғ
ఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪːȫ
५ȁനȁࣈȁఊ
ᴮᴫɂȫɔȾ
ȁུࣂͅঢ͈ͥ́͘ȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȷͬ۰ࠩͅ૦ͤ༐̹̞ͤȃड੝ͅȂఊനੇ
ဎ̦ͺις΃ȆΏ΃Όࣕٸ͈ΦȜΑΓϋΠρσఱڠȪŏŰųŵũġńŦůŵųŢŭġńŰŭŭŦŨŦȫ͂΀ό͹
ϋΐͿς΃σƦΓ΂υΐ΃σ૰ڠࢷȪņŷŢůŨŦŭŪŤŢŭġŕũŦŰŭŰŨŪŤŢŭġŔŦŮŪůŢųźȫ͈́ၣڠশయ
ȪĲĺĵĺĮĲĺĶĳාȫͅڠ̺ͭਕޗޗ֗Ȃ̫͂ͤͩγȜτΑȆήΛΏνΥσ͂ρϋΡσέȆńįġ
ηρȜ͈ਕޗޗ֗এே͈ړ૤ͬྶ̥̱̹ͣͅȃȪĲȫ
ȁষͅȂఊനੇဎ͈םࢊޗ঍শయȪĲĺĴĶĮĲĺĵĺාȫͅஸ̽̀Ȃఊനੇဎͅఉఱ̈́גޣͬ
ဓ̢̹઀ࡔ࣭༿Ȃֵ૾͂͜ঊȂع֔ൽ͈ਕޗޗ֗এே͂৘க͈ါതͬྶ̥̱ͣͅȂ̷ͦͣ
ͬఱୃςαρςΒθ͈ࠏໄͅպ౾̫̹̿ȃȪĳȫȁ
ȁ̯ͣͅஜࣂ͉́Ȃఊനੇဎ̦םࢊޗ঍͂̈́ͥոஜ͈ݰଷಎڠশయȪĲĺĳĶĮĲĺĴĲාȫͅ
ȶজၛؖ५ḜȷȪĴȫ́੄̞ٛࠨ೰എ̈́גޣͬ਋̫̹ড়നੇఊ჊͂ড়നͅఉఱ̈́גޣͬဓ̢̹
ུۼੇ໹͈ਕޗޗ͈֗৘க͈֚౤ٜͬྶ̱̹ȃȪĵȫġ
ȁུࣂ͉́Ȃஜࣂ̧֨ͅ௽̞̀Ȃఊനੇဎ̦΅ςΑΠޗ͈஄ႛͬ਋̫ͥոஜ͈ୈ૰എܖ๕
ͅ࢕̜ͬ̀Ȃজၛಎڠؖ५Ḝশయ͈൥֔᭥
̥̾
঺
̲
ࢷಿ͂ؖ५Ḝ͈ξΣȜ·̈́ޗ֗৘கͅ࢕̜ͬ
̀̀Ȃ̷͈෸ࢃ̜ͥͅޗ֗ၑැ͈ໟ࡙ͬߡͤئ̬͙̹̞̀ȃ̳̻̈́ͩȂఊനੇဎ͈ਕޗޗ
֗এே̦΅ςΑΠޗͅȶࠑ̨࿐ȷ̯ͦͥոஜ͈ȶ࿤୆͈΂ςȜή͈࿐ȷȪĶȫ̞̾̀ͅ࢕̜ͬ
͙̹̞̀̀ȃ
ᴯᴫျ৊Ɂಇᩋ ᗵ̢ៅ྽
ȁఊനੇဎ͉ؖ५Ḝ́੄̹ٛ̽ޗ঍́ȶ̭̠̞̠ޗ঍̠̈́ͧͅȷ͂࿅ํ͂̈́ͤḀ̑̾ड͜
גޣͬ਋̫̹૽໤̱͂̀Ȃםࢊޗ঍͈ড়നੇఊ჊͂ވͅ൥֔᭥঺ࢷಿ͈ྴஜͬݷ̬ͥȃȪķȫġ
൥֔᭥঺ࢷಿ͉Ȃఱڠධࢷ́םࢊͬ୺ࢲ̱̹םڠര̜́ͤȂু໦͈ఘࡑͬ೒̱̀ං̹ੜ୆
߱ͬდ̧̳͂͜ͅȂםࢊࣣͬۼͅޖͭ́დ̱̞̹̀ȃఊനੇဎ̦වڠ̱̹ා͉ͅȂˑා୆
ͅࢃͅ൐ނٸ࣭ࢊఱڠڠಿ̹̈́̽ͅ઀୼༿౳̦̞̹ȃ઀୼༿౳͉ಎڠˑා͈ਞͩͤͅםࢊ
͈අ༆਎ު̱͂̀Ȃ൥֔᭥঺ࢷಿ̥ͣΙλȜσΒȆρθ͈ȸΏͿȜ·Αάͺ໤ࢊȹͬਠ̽
̹̦Ȃఊനੇဎ͉Ķා୆͈ਞͩͤͅ൥֔ࢷಿ̥ͣ;ͻςͺθȆΧΒςΛΠ͈ȸ΀ΛΓȜȹ
ͬڠ̺ͭȃ઀୼༿౳̷͉͈อإ̦ྛႁഎ̜̹̭́̽͂ͬঐഊ̳̦ͥȂఊനੇဎ͉Ȃ൥֔ࢷ
ಿ̦฼༁պ͈םࢊ֚౲၂ͬႿඋ̱̹ࢃͅȂޗش੥ͬޗస͈ષͅ໖̷̱̹͈́͘͘ඤယͬ஠
ғġĳġғ
໐ճܱ̱ٜ̀୰̳ͥউͅޥ̧ۜ൲̱̹ȃȪĸȫ
ȁ઀୼༿౳ͦ͊͢ͅ൥֔᭥঺ࢷಿ͂ؖ५Ḝ͈ޗ༷֗ૻ͉ոئ͈̠͢ͅါ࿩̯ͦͥȃ
ȶġ൥֔ࢷಿ͉ؖ५ࡇ̥̹̺֚ͣ૽͈٬߳ఱ੿̹̈́̽ͅ൥֔ڛ͈֚೵́Ȃ૯͈ޗ͉֗
๱࣐৪͞ະࢨ̈́৪ͬޗ̳̭̜̞̠֗ͥ͂́ͥ͂૞ැ͈঵̻৽́Ȃ৘ष୆ര͈ಎͅ
̴͉̞͐ͭ၄ཕ৪̞̹͜ȃȤ͂ͅڙȂؖ५Ḝ̞̠͈͉͂Ȃڠ࿚͈೏ݥ̺̫ͬ࿷֚
͈࿒എ̱̞͂̈́ڠࢷ́Ȃ̧̫̾͢ͅ՛ུ̧̱̫֚̾ͅ޼̦೒̞̹̽̀ȃȷȪĹȫ
ȁ൥֔᭥঺ࢷಿ͈૽ڒޗ͉֗Ȃ඾ུ̥̩͊ͤ́̈́൚শ͈రს͞ಱ஛́͜ྺͤޣ̞̤̀ͤȂ
஠ࢷ୆രĳıı૽௷̴͈ͣؖ५Ḝ͉ͅరს͞ಱ஛̥͈ͣၣڠ୆͜ତ਱૽हڠ̱̞̹̀ȃġ
ȁఊനੇဎ͉ಎڠˎා୆͈শͅȂஜාĲĲ࠮ͅםࢊ͈ޗ঍̱͂̀ؖ५Ḝͅ಍හ̱̹ড়നੇ
ఊ჊͂੝͛̀੄̹̦ٛ̽Ȃড়ന͉ಎڠˑා͈ذݝ͙͉ͅ৘ز͈زުͬࠑ̪̞̠͂মૂ́ು
৾ͅ࿗࣐̹̽̀̽ȃఊന͉ȶଲ͉ͅఉ̩͈୶୆̞͂ͩͦͥ૽̦̞̦ͥȂ૯͈ޗ֗ز͂࡞ͩ
ͦͥ૽໤͉ઁ̞̈́ȃȤ૯͈ޗ֗ز̞̹͂ͩͦͥͥͅ૽໤͉ޭ͛̀ઁ̞̦̈́Ȃ൥֔ࢷಿ͉̹
̞̱̹͈̺͜ȷȪĲıȫ̞̠͂ড়ന͈࡞ဩͅ௯̯ͦ̀Ȃ൥֔ࢷಿ͂૯͈փྙ́੄̹͈͉ٛ̽Ȃˑ
ා୆͈ذݝ͙ոࢃ͈̭̜̹͂́̽ȃ̫͂ͤͩపڠ͂໘ڠ̞̠͂ඵ͈̾੄ြমͬ೒̱̀Ȃ൥
֔ࢷಿ͈ऌͅ૘ͦͥ੄̞ٛͬࠐࡑ̱̹ȃ
ᴰᴫᗵ̢ៅ྽ಇᩋȻɁ̷ಐᄑҋ͢ȗ
ȁఊനੇဎ͉ఄࠉ̳ͥড়നੇఊ჊̦ؖ५Ḝͬݲ̹̽ࢃͅȂڠࢷ࣐̩ͅܨ̦̱̩̈́̈́ͤȂذ
ݝ͙̦ਞͩͤĳڠܢ̦ইͥ͘ˎ඾ஜͅȂুഢ৬́ؖ५ঌ൐ന಴͈൥֔ࢷಿ఺ͅపڠͬ૭̱
੄࣐̹̽ͅȃز͈؈̥ͣგ໚উ́૸ͬୃ̱̀੄̧̹̀ࢷಿ͉ఊന͈ஶ̢ͬ໳̞̹ࢃͅȂࢃ
฼ා́௾ު͈̈́́పڠ̷ཱུ̠̳̦ͬ͂ͥȂఊന͈փ঎̦ࡥ̞͈ͬࡉ̀Ȃড়ന୶୆̦̞̞̈́
ڠࢷ͉ͅྛႁ̦̞͈̦̈́૯͈ၑဇ̜̠́ͧ͂࿚̞ৗ̳ȃ̷ͦͅచ̱̀Ȃఊന͉ࡉ൫̥̯ͦ
̹૯փ͉̪̥̳̥͈̠ͬͣ͢ͅȂ࠮৫̦໡̷̢̞̭͈̈́͂ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬ͥȃ̷ͦͅచ
̱̀൥֔ࢷಿ͉Ȃܙ਽ৡ͈२૽͈ȶະၻڠ୆ȷ͈࿚ఴ́ৡ̦۬਀ͬઘ̞̀ৃນͬ੄̳ͅঢ
ͤȂৡ͈۬ৃນͬ਋̫ව̥ͦͥڠ୆ͬపৡ̵̯̥ͥ͂Ȃ̞͂ࣾ̽̀ͥ࿚ఴͬ୨ͤ੄̱Ȃ൳
ܢ୆͈ఊന̠̩̈́ͣ͊৾ͤ͘ե̧̠̭̦͈͉͂́ͥ́͂এ̞Ȃࢷಿͬ੩̫͉̩̞̥̀ͦ͘
͂ท̹̽ȃ̷̭́͘ःܐ̯ͦ̀Ȃఊന͉˕࠮̥ͣৡ۬༞ऎ̱͂̀ܙ਽ৡͅਯ͙ࣺ͙Ȃৡ
๯Ȃ૙๯͉̻ͧͭ͜਎ުၳ́͘஠ڣ྾ੰ̳̞̠ͥ͂෫ڒ͈৾ͤե̞ͬ਋̫වͦ̀Ȃڠࢷͅ
ၣ̭̹ͥ͂̈́̽͘ͅȃȪĲĲȫ
ȁఊനੇဎ͉ࢷಿ̦བ̺̠ͭ͢ͅষలͅ࿚ఴ͈ȶະၻڠ୆ȷ̹̻ͬ࡞ဩ͉̩̽̀́̈́͢ͅ
࣐̞̈́̽̀͢ͅ஝̞༷ͅ൵̞̞̹̀̽ȃȪĲĳȫ̭̦͂ͧȂĲĲ࠮̈́ͥ͂ͅȂࣽഽ͉ఊന̦Ȃਈ၄
༄́൅ͬ૦̱ͤٝȂΨ·Ι఑̻͈ુਠๆ́ဋڜ೒̞͈෻௺੿ࢷͬෳ୛̳ͥ׋൲͈ςȜΘȜ
̈́̽̀ͅȂ୆രٛ́ഽș෻௺੿ࢷͬݮ౮̱̞̹̀ȃ̷̱̀Ȃࠨ݈໲ͬ੥̞̀Ȃ୆രٛయນ
ғġĴġғ
̱͂̀ఊന͉ࢷಿ৒́൥֔ࢷಿͅةٝ͜ท̹̽ȃ
ȶġ̜ ͈ఱց̵̯ͬ͛̀͞ဳ̱̞ȃ̜ͭ̈́૽໤͈̞͈͉ͥؖ५Ḝ͈౹̜́ͤȂ̜ͭ̈́
૽໤ͬޗ঍ଈͅ঵̭͉̾͂؄̱̞ͣͩȃȷ
ȶġఊനȂ࿒̩ͬ̾͐̽̀ͦȃ̹̻͈߯࡞̠̭͉̞̻̞̻̺͂̽͂͜͜ȃ̩̥ͩͥ͢ȃ
̺̦Ȃ̜͉̹̱͈ͦͩ਀̢̤͈̺ͭͅȃ̹͈͚ȃ࿒̩ͬ̾͐̽̀ͦȃȷ
ȁ̱̥̱Ȃఊനੇဎ͉ĲĲ࠮ĳĺ඾͈߳ম࣒დ͈শۼ̷͈ͅఱց͂૯ୃ࿂̥ͣ઩ඏ̱̀Ȃ؄
̹ͦڠࢷ̧̞̞̭͉̞̾́ͥ͂́̈́͂͘͜ͅڠࢷͬ๲͍੄̱̱̹̀̽͘ȃపڠ͈Օग़ͅࢷ
ಿ৒̧࣐ͅȂȶఊനȂ࿒̩ͬ̾͐̽̀͂̓̽̀ͦ͘ȃগ̲̞͛ͥͭ̈́͝ȃ̭͈ࠧ͘͘୘̱
̀͜਱໦ͅ௾ު੄ြ̸̺ͥͭȃࠧ୘̱̞̥̀́ͣ͜͢ڠࢷͅॼͦȷ̞̠͂൥֔ࢷಿ͈࡞ဩ
ͬ૦ͤ୨̽̀పڠ̱̱̹̀̽͘ȃȪĲĴȫ
ȁఊനੇဎ͉ঈ̹ͬ̽̀͢ނസͅ੄̀Ȃ२ࣞවڠͬ࿒ঐ̱̀༓ޑ̱̹̦Ȃྫၑ̦̹̹̽̀
ພܨ̈́ͤͅȂ֓঍͈੩࡞ͅਲ̽̀ޡၖͅ࿗̽̀२̥࠮ۼၷူ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ̷͈ࢃȂ
ாົ͈໲པߓؚ́ਯ͙ࣺ͙͈ಢ౽༮࢖̱̞̹ͬ̀ȃ֚ාࢃ͈ਝ̈́ͥ͂ͅ൥֔ࢷಿ̥ͣু఺
ͅြ̠̞̠ͥ͂͢ͅ਀ঞ̦̜ͤȂ੄̥̫࣐̩̀͂ࢷಿ ȶ͉২ٛڠ͉֚ා́୨ͤષ̬̩̀ͦȃ
̷̱̀ࢷಿ͈͏̭̠֚͂ͧ͜ͅഽ࿗̧̩̽̀̀ͦȷ͂ఊന͈໘ڠͬท̹̽ȃఊന͉෻௺੿
ࢷ̦̺̞͈ͥ́͘ȶ̞̳́͞ȷ͂౯ͥ͂Ȃࢷಿ̦ΧρΧρ͂႐ͬၠ̱̀ஶ̢̹͈́ఊന͉
ࢷಿ͈ःܐͅ؊̲̭̱̹ͥ͂ͅȃ̷ͦͅȂࢷಿ͉෻௺੿ࢷ͜ͅ໘ࢷ͈Օग़̱̩ͬ̀ͦȂ͂
ඳ̱̞ಕ໲ͬັ̫ح̢̹̦Ȃఊന̷͉ͦͅ؊̲̀໘ڠ̱Ȃྫমͅ௾ު̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ
ȁఊനੇဎ͉֚ාಁͦ̀४Ⴅ̱̹௾ު৆͈ೄࢃͅȂჇࢷಿͅ࿂ു̥̫̹̞̠ͬ͂ࢃ٣͈এ
̞͂Ȃ௾ު̵̯̹ͬ̀ͣ̽ۜࠣ͂ۜ͜৫͈ܨ঵̻́࿑̽̀ݲ̴̫̞̥ͥͩ͜ͅȂࢷಿ৒ͅ
Օग़࣐̹̽ͅȃ
ȶࢷಿ୶୆Ȃ௾ު̵̯̀ೀ̞̜̦̠̮̰̞̱̹̀ͤ͂͘ȃȷ
ȶఊനȂ̩͢௾ު̱̩̱̹̀ͦ͘ȃࢷಿ͉̠̱̞ͦȃႛͬ࡞̸̞̳͘ȃȷ
ȁ൥֔ࢷಿ͉ࢷಿ৒͈ఱ̧̈́ΟΑ·̥ͣၛ̻ષ̦ͤȂၰ਀́ఊന͈਀ͬ͂̽̀႐̦̈́ͣͅ
̷̠࡞̹̽ȃఊന͈਀͈ࢿ͉ͅȂࢷಿ͈႐̦εΗεΗ͂ၠͦ၂̻̞̹̀ȃȪĲĵȫ̭̠̱̀ఊന
͉൥֔ࢷಿͅඵഽ͜२ഽ͈͜ःܐ̯ͦȂ̹͘ࢷಿ֚ͅഽ̴̈́ͣඵഽ͜႐ͬၠ̵̯̹͈́
̜̹̽ȃ
ȁȶະၻڠ୆łȷ͈ࢃ඾౴ȃఊനੇဎ̦ৡ۬༞ऎ̱͂̀஝൵̱̹˝͉Ȃۧ໲͈آ঍̦୽ब
́๭ब̱̹ષͅ୽ࢃ͈࢖૖೏༶́ࣾݫ୆ڰͬޑ̞̞ͣͦ̀ͥশͅང̹ͦତઁ̞̈́௾ު୆́
̜̹̽ȃ˝͉آ঍̦෯̧̱֨͂̀୆ڰ̧̠́ͥ͂͢ͅ෯ͬ঵४̱̀آ༐̱̱̹ͬȃ̷ͦ͊
̥̩ͤ́̈́Ȃఊന͈ͺις΃ၣڠீ࣐ٛ͜ͅ܏ͬ੄̱Ȃ̷͈ĳıාࢃͅఊന̦ࠉგڠ׬͈
ࢷಿ̹͉̈́̽ࣼͅͅȂఊനͅ࡬ޡ͈ߴඤ͈઀ಎڠࢷőŕł࣒́׵ͬջှ̳ͥޗ֗ಿ͂̈́̽̀
̞̹ȃȪĲĶȫ
ғġĵġғ
ȁȶ؄̹ͦ෻௺੿ࢷȷ͈ࢃ඾౴ȃఊനੇဎ͉ؖ५Ḝ௾ުೄࢃͅಭ໶࠿औͅࢿਅࣣڒ̱̀Ȃ
ؖ५༜໶లĲıႲబͅවא̱̹ȃ̳̪ͅಎబಿ৒ͅࡤ͍੄̯࣐͙ͦ̀̽̀ͥ͂Ȃಎబಿ͉
ؖ५Ḝ́ఱ࠶و̱ͬ̀పڠ̱̹෻௺੿ࢷřఱց͈ྫඵ͈૶࿻̜́ͤȂఊന͈̭͉͂řఱց
̥̩ͣ͢໳̞̞̹̀ȃಎబಿ̥ͣȶఊന̞̠͂ി͉ྫ႒͈ࣁ̲ࣸۧ͝ȃࡉਫ਼͈̜ͥȷ̞͂
̠řఱց͈փٸ̈́གྷ͛࡞ဩͬ໳̥̯ͦ̀ఊന͉ޥ̞̹ȃಎబಿ͉වאˎ਩ۼ೾̱̀ठ͍ఊ
നͬࡤ͍੄̱̀Ȃȶಎబಿ͈֚ం́໶࿨ͬ྾ੰ̳ͥȃΗζ̫͉͢ͅ୙̱̞ȃ਺ࢃ̜̽̀ͅȂ
ͤ͢ၻ̧༮࢖̵ͬ͢Ȋȷ͂࡞̞ള̱̹ȃ̷͈ࢃȂఊന༹͉ଽఱڠ࿡ۼ໐́ߎڠ̱̀Ȃැܐ
͈םࢊޗ঍̞̩̈́̽̀ͅȃࢃා̈́̽̀ͅఊന͉Ȃ̜͈෻௺੿ࢷ͂ఱ࠶و̱̞̥̹ͬ̀̈́̽
̈́ͣ͊Ȃږ৘ͅ୽౷́୽ঘ̱̞̹̀͂੆٥̳ͥȃȪĲķȫ
ȁఊനੇဎ̦ࠉგڠ׬ࣞࢷࢷಿশయͅȂȶ૤͈ಎ͉̞̜͈̠̾̈́͜͢ͅޗ֗৪̹̞̈́ͤͅȂ
̜͈̠̈́͢ޗ̱̹̞֗ͬȂ̞̠͂এ̞̦ී̢௽̫̞̀ͥȷ͂࡞̹̽ȶ̜͈̠̈́͢ޗ֗৪ȷ
ȶ̜͈̠̈́͢ޗ֗ȷ͉͂Ȃ̷͈Ķıාஜͅ੄̹ٛ̽൥֔᭥঺ࢷಿ̜́ͤȂؖ५Ḝ͈́൥֔
ࢷಿ͈ξΣȜ·̈́ޗ̜̹֗́̽ȃȪĲĸȫġ
ᴱᴫᗵ̢ៅ྽Ȼࠥࠞ᳂
ȁఊനੇဎ͉൥֔᭥঺̞̾̀ͅড়നੇఊ჊̥ͣষ͈̠͢ͅ໳̥̯̞̹ͦ̀ȃ
ȁȁġȶݰؖ५๋আ൥֔ز͉ͅඵ૽͈߻೵௳ঊ̦̜̽̀̈́͹Ȃ̭͈ঊ̹̻̓ͬ͜౶͕ͥ
͈̓৪͉Ȃ̷͈धෝȂ̷͈႙ᐄ̯ͅ୳̷̞̹̺̠ͬͭ̈́͘͜ȃ૽ș͉ȸ૰ൺȹ͂
̞̠͈͉൥֔ز͈ཏ̻̹̻͈̠͈ͭ̈́ͬ͢͝࡞̠͈̺̠̥ͧḀ̑͂Ȃȸ̜͈̤ঊ
̹̻͉Ȃ̢̞̹̞̬̽̓̈́ఱ૽໤̲̠̥̈́ͥͧ͝ͅȹ̥͂Ȃ̞̞̠̯̱̹ͧͧͩ
̷̺̠ͭ̈́͜ȃ̫ͩ̀͜Ȃ೵௳ঊ͈͕̠̦̳̮̥̹̱̞̽ͣȃȸ̤߻အ͈༷͉
ྔ֚Ȃ۾ზ̥઀̪̞̤̠̭̦̜ࠫͣ́ͩͥ̈́͂̽̀͢͜Ȃ̮ষ౳ཏအ͈༷͉̠̓
̱̠̱̀̓̀Ḁ̑ ̴̈́ͣ؍ࣇ̲͝ȹ͂ ̷̠̯̱̹̠ͩ͂̽̈́͜ȃ̷ ͈߻͈༷̦ܲȂ
͈̻ͅ඾Ⴚ୽௔́ܠ۵२ڦͅ઺ͤழ̞̹ͭ́ྴ४ཝ൥֔ఱऎ̺Ȫࢃ͈٬߳ఱ੿ȫȃ
೵͈༷̦Ȃඤ౷͉̻ͧͭ͜Ȃಱ஛Ȃరს̈́̓́ྴࢷಿ̱͂̀ޗ֗ٮͅ႓ྴͬ͂̓
̵̥̹̦ͧȂএ̠̭̜͂ͧ̽̀জ़̬ͬ̈́੄̱̀Ȃ͈ͩͦͩͦڠࢷ̜́ͥಎڠȆ
ؖ५Ḝͬ஻ၛ̱̹ȃ̜ͭ̈́ޗ֗৪͉̹̜̲̜̞͛̽ͥͭ̈́͜͝ͅȃ̽͋ͤ͞߻ܲ
͈༷͉؍ࣇ͉̺̦̈́ͦ̈́ͭͅȂ೵͈༷͉ၛ෩ͅࣇͬಫ̹̽ȃ̹̻͈߯ࢷಿ൥֔᭥
঺୶୆̷͉̠̞̠ఱ୶୆̲͝ȷġȪĲĹȫ
ȁ൥֔᭥঺̦জ़ͬൎ̬఑̽̀஻୭̱̹ؖ५Ḝ͉ȂĲĺıĺȪྶহĵĳȫාͅজၛ۽౓Ḝ͈ؖ
५໦ࢷ̱͂̀ؖ५ঌࢩଳ಴͈জၛؖ५ޗ֥ူ଼ਫ਼ͬبࢷৡ̱͂̀ٳࢷ̱̹ȃ̷ ͈ࢃȂĲĺĲĲ
Ȫྶহĵĵȫාؖͅ५ঌఱރͅࢷ౷ͬං̀ࢷৡͬ࠺ಃ̱̀֊ഢȃĲĺĲĴȪఱୃˎȫා༦ࢷ̥ͣ
໦ၗඊၛ̱̀জၛಎڠలඵ۽౓Ḝ͂ઠ̱̹̦ȂĲĺĲĵȪఱୃˏȫාͅজၛಎڠؖ५Ḝ͂٨ઠȃ
ғġĶġғ
ĲĺĲĹȪఱୃĸාȫષൽߴֳ࿤ఆຩȪ࡛हȂؖ५ঌಎߊຩ֚ಢ࿒ȫͅ֊ഢȃٳࢷˏා࿒͈
ĲĺĲĲා͉ڠݭତˏȂޗ֥Ĳı૽Ȃ೰֥ĳıı૽͈̠̻୆രତĲĲĳ૽̜̹́̽ȃ൥֔᭥঺͉۽
౓Ḝ͂ؖ५Ḝ͈ࢷಿͬ࠳ྩ̱̀ࠐא̜̹̞̹̠̜̽̀́ͥ͢ͅȃ൥֔ࢷಿ̦֨ప̱̹ࢃ͂
এ̦ͩͦͥȂĲĺĴĳȪ઎გĸȫා͂ؖཤಎڠࢷ͂٨ઠ̱̹̦ȂĲĺĴĴȪ઎გĹȫා˓࠮ͅ෱ࢷ
̹͂̈́̽ȃȪĲĺȫ
ȁ൥֔ࢷಿ̦ؖ५Ḝͬ஻ၛ̱̹મळ͉೰̥͉̞̦́̈́Ȃ̷ ͈֚̾ͅࣉ̢͈͉ͣͦͥȂ඾ୄȆ
඾Ⴚ୽௔ոࢃȂల֚ষॲު̥ͣలඵষॲު͈͒ॲުࢹ௮͈་൲ฺ̞ͅȂࠐफڰ൲̦େͭͅ
̈́ͥ͂ވͅݰଷಎڠૺڠ৪̦௩ఱ̧̱̹̭̀͂ͥ͢ͅȃؖ५ࡇ͉́ྶহܢ͉ͅࡇၛಎڠࢷ
̦̺͘ઁ̥̹̈́̽ȃ̠͈֚̾͜ၑဇ͉Ȃࢺ࡫শయ̥ͣඵຐාոષ௽̧̞̹̀ؖ५๋͈੢ྦྷ
͈ޗ͈֗ા̜̹́̽۽౓Ḝ͈ޗ͈֗ഥൡͬࠑ௽Ȇอജ̵̯̠̳͂ͥ͢ޑ̞փএ͈ͥ͢͜ͅ
͂এͩͦͥȃ
ȁ۽౓Ḝ͉ĲĹĸıȪྶহˏȫා͈ڠଷ٨ڟ͈ࠫضȂؖ५๋ڠࢷࣣͅ໵̯ͦȂĲĹĸĴාˎ࠮ͅठ
ٳ̳̦ͥȂޗ঍ଈ͈֊൲̈́̓̽̀͢ͅĲĹĸĸȪྶহĲıȫාͅ໾ࢷͅ೏̞ࣺ̹ͦ͘ȃȪĳıȫ̱̥
̱Ȃ۽౓Ḝ͈۪ޏ͂ഥൡͬ৿̠̳ͧ͂ͥ૽ș͈෎փ͂౷ࡓ͈ခ঎͈ފႁ͈ئ́ȂĲĹĹĵȪྶ
হĲĸȫාͅজၛ۽౓Ḝ͉ठޟ̯̹ͦȃ̷̭͉́ȂထشˍාȂུشˏා́ȂםڠȂۧڠȂତ
ၑڠȂ໶৆ௌႯ͈ːޗش̦ޗ̢̞̹̦ͣͦ̀ȂĲĹĺĴȪྶহĳķȫා͉ͅႃၑȂ౷ၑȂႤঃ
͈ˏޗش̦حͩͤȂĲĹĺĶȪྶহĳĹȫා͉ͅಱ஛ࢊȂĲĺııȪྶহĴĴȫා͉ͅ໤ၑȂاڠ͈
ޗش̦ح̹ͩ̽ȃ̱̥̱ȂĲĺıĳȪྶহĴĶȫා͉ͅȂಎڠࢷ႓ͅ੔ݶ̱̹ޗ࣐̰֗ͬ̈́ͩ
̢̩ͥͬ̈́̈́ͤȪႃၑȂ࣭ࢊȂ࣭໲༹Ȃۧ໲ȂםࢊȂႤঃȂ౷ၑȂତڠȂฎ໤ȂၑاȂ଎
ْȂਠলȫȂࢷྴ͜ĲĺıĴා͉ͅজၛ۽౓ಎڠࢷ͂٨ઠ̱̹ȃ̺̦Ȃံා͉ͅজၛ۽౓Ḝ͂
ࢷྴͬ࿗̱̹ȃ೰̥͉̞̦́̈́Ȃ൥֔᭥঺̦۽౓Ḝ͈ࢷಿ̹͉͂̈́̽Ȃ̭͈̥͉ࣼͣ́̈́
̞̥͂ଔख़̳ͥȃĲĺĲĺȪఱୃ˔ȫා͉ͅಎڠ۽౓Ḝ͂٨ઠ̳̦ͥȂĲĺĳĲȪఱୃĲıȫාͅ
͉ࡇאͅ֊ۯ̱Ȃؖ५ࡇၛ۽౓ಎڠࢷȪ࡛ह͈ؖ५ࡇၛგܨ۽౓ࣞࢷȫ͂̈́ͤজڠ̱͂̀
͈୆ྵͬਞ̢ͥȃȪĳĲȫ
ȁ̭͈̠͢ͅྶহܢ̥ͣఱୃܢ̥̫͈̀ͅ۽౓Ḝ͈་஗ͬࡉ̀ြͥ͂Ȃ൥֔᭥঺̦ؖ५Ḝ
ͬ஻ၛ̱̹࿒എ̦ࡉ̢̩̀ͥȃ̳̻̈́ͩȂ۽౓Ḝ͈डࢃ͈ࢷಿ̦ؖ५Ḝͬ஻ၛ̱Ȃ۽౓Ḝ
͂ؖ५Ḝ͈ࢷಿͬ࠳ྩ̱Ȃ̷͈ࢃ͉ؖͅ५Ḝ͈ࢷಿͅ୺ැ̱̹͈͉Ȃࡇၛͅ֊ۯ̱̹ࢃ́
͉ક྽̱̱̠̀͘۽౓Ḝ͈ޗ֗ၑැͬ৿ͤॼ̷̠̱̹͈̜͂́ͥȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȃ౶ে͈
ޗ֗͜ਹါ̜̦́ͥȂ̷ͦ͂ވͅऌ͂ऌ͈૘ࣣ̞ͦͥ͢ͅ૽ڒഎ̈́൭࿠ͥ͢ͅޗ֗Ȃ૽ڒ
ޗ֗Ȃ૽ۼޗ֗Ȃ஠૽ޗ͈֗ഥൡͬॼ̷̠̱̹͈̜͂́ͥȃ
ᴲᴫᩔែ᳂ˁࠥࠞᗷޙಇɁଡ଼ᑎျॡ
ȁؖ५๋৽౻ന࢕ଽ͈হଲ͉ࢺ࡫শయ੝ܢ͈ĲķĴĳȪۘז˕ȫා̥ͣĶıාۼͅმ̦ͥȂȶহ
ғġķġғ
࣭৪ະخະڠ࿟ȷ̱͂̀ޗ֗͜ͅႁͬව̹ͦȃĲķķĺȪۘ໲˕ȫා๋ͅ৽๋͞আ͈̹͛ؖͅ
५ؖͅ५๋ڠࢷͬٳ̩̥̩͊ͤ́̈́Ȃ̷͈ံාͅგܨߴ࿐౓ఆͅ੢ྦྷ͜ͅٳ̥̹ͦ۽౓Ḝ
ͬبࢷৡ́ই͛Ȃˏාࢃ͉ͅ࠺໤͜ၛ̻ષ̬̀ୃ৆ͅٳࢷ̱̹ȃ๋̭͈ͦͣࢷ͈ٳ୭ͅྟ
୪ͅ۾̞̹͈͉ͩ̽̀Ȃߧా๗५͂౻ന࢕ଽ̽̀͢ͅڠࢷࢄဥͅහྵ̯̹ͦ๗५͈৘೵͈
ஂಏՔ̜̹́̽ȃĲķĵıȪۘזĲĹȫාؖͅ५๋ڠࢷ͈ஜ૸̜́ͥـษޗા̦ٳ୭̯̹̦ͦȂ
̷͈ޗ༷֗ૻ͉ߧా๗५̦ಠ̱̹ȶـ׬ٛ࿩ȷ͈߇͈̾೰͈͛ཙ൮ͅষ͈̠ܱ̯ͦ̀͢ͅ
̞ͥȃ
ȁȁȶġȤຳ໌আ͉ྦྷ͚ͬ֗৿ࢌ̈́ͦ͊৿ࢌ͈ඃ̩̱͉̈́̀ະخڸȃఀඃ͈૤̜ͥͬͅ
૾݅͂׊ȃഛئ͈মު̜͉ͣͥͅȕͬ໲໌̞͂͏ȃ࡬ͅྶ̱̀ͅ঴Ք̜͉ͥ໲
ඃ࿟ȃྶ̱̀ͅ࿺࿊͉̈́ͥ໌ඃ࿟ȃၻ౶ྶ̈́ͦ͊ࣻඃளِͤ͢ͅ๵ͦͤȂࣽ੨
ঊ͈ٛ࿩౿ၻ౶ͬոਕ̳͂ȃȤȷ
ȁޗ͈֗࿒എ͉ల֚ͅȶၻ౶ȷȶ౿ၻ౶ȷ͂ྶܱ̯̞ͦ̀ͥȃȶ૤͈ޗ֗ȷ͈ඃ̜֗́ͥȃ
౶֗͂ఘ̜֗́ͥȶ໲໌ȷ͉లඵ̜́ͥȃȪĳĳȫ๗५͈̭͈̠̈́͢ࣉ̢͉Ȃȸఱڠխ࿚ȹ͈
਱߇͈ޗ֗ა́મ੆̯̞ͦ̀ͥȃ̳ ̻̈́ͩȂȶڠࢷ͉໲ڠȪڠ࿚ȫ͈ ਫ਼̈́ͥȃଽ̞͉͂͒ͥ
ة̸ȷ͂ ޗ֗͂ଽহ͈۾߸ͬ࿚ͩͦ̀Ȃষ͈̠͢ͅ൞̢ͥȃ
ȁȁȶġڠࢷ͉૽ൽͬޗ̢ͥਫ਼࿟ȃহ࣭Ȇ໹ഛئ͉૤ͬୃུ̱̩̳̳ͥͬ͂ȃଵଽ͈ల
֚̈́ͤȃఀષఱ߯Ȃ੨࢓ͬ૶̱͙ݯ͌Ȃ຿ঊ͈̮̩͂߻೵͈̮̩͂૤໚̳͉ͥȂ
ڠࢷ̜̭ͥ͂ͧ̽̀̈́ͤ͢ͅȃڠࢷ͈঍͉Ȃඃ̜ͤ̀ၑ̩̥̰ͣͥͅ૽ͬং͂
̳ȃȤȷ
ȁڠࢷ́ޗ̢͈͉ͥ໲໌ͤ͢͜ඃ̜́ͤȂুࡨਘူ̽̀͢ͅ૤ͬਘ͛̀࿹̹ͦඃͬ૸̾ͅ
̫Ȃ̷ ଼͈ضͬଽহ͈ાͅဥ̞̭ͥ͂̽̀͢ͅഛئఊ໹̈́ͥͅȃޗ঍ͅຈါ͈͉̈́Ȃඃ̦
̜̽̀ၑͅ೒̲̞̭̀ͥ͂́Ȃ̷͈̠̈́͢૽̦ςȜΘȜ̈́ͥͅȃȪĳĴȫ
ȁߧా๗५͉۽౓Ḝ͈ٳ࣒৆́Օग़̱̹̦ͬȂ̭͈̠̈́͢ਇক͈Օग़̱̹͈͉̞̥ͬ́̈́
͂ଔख़̯ͦͥȃಎࢺ൥ਏ͂ߧా๗५͈঍೵۾߸͉ඤఆۻ२͈ȸయນഎ඾ུ૽ȹ̽̀͢͜ͅ
౶ͣͦͥȃȪĳĵȫ๗५͉൳̲൥ਏ͈೵ঊ̜̹́̽೵͈ஂಏՔ̥̩͊ͤ́̈́ȂȪĳĶȫ຿ͬཌ̩̱̹൥
ਏ͈ঊ̹̻̓ؖ͜͜ͅ५๋ڠࢷ͈ޗ̵̜̹̹֗ͣͅȃؖ५๋ڠࢷ͂۽౓Ḝ͉Ȃུ̞ͩ͊ࢷ
͂໦ࢷ͈̠̈́͢۾߸̜ͤͅȂ൳̲ޗ֗ၑැͅၛ̞̹̽̀ȃ̷͈ޗ֗ၑැ͈෸ࠊ̜̹͈̽ͅ
͉Ȃಎࢺ൥ਏ͂ߧా๗५͈ုྶڠ̜̹́̽ȃ
ᴳᴫ˹෹ᗵൗɁޭଡ଼ଡ଼ᑎ९৊
ȁ߃ࢺ୉૽͂ࡤ̹͊ͦಎࢺ൥ਏ͉඾ུ́ड੝ͅုྶڠͬ৾ͤව̹ͦਊڠ৪̜́ͤȂ൥ࡔᐗ
ᡅ͞ඃ୼໑࠺ఘଷͬ঑̢̹ႅ္५ͣႅزͥ͢ͅઍ໹ḜȪઍ໹ाڠ࿚ਫ਼Ȃྶহ֋૧ࢃͅఱڠ
ධࢷͬࠐ̀൐ނೱ࣭ఱڠ͈࡙ၠ͒͂ജٳȫ̞̠͂ۗڠ͈ਁঊڠ͈ၠ͉ͦ͂։̞̹̈́̽̀ȃ
ғġĸġғ
๋ࢷ͈ಎ͉́ਁঊڠ෩̦৽ၠ̜́ͤȂုྶڠ෩͉Ȃಎࢺ൥ਏ͂۾߸̦૬̥̹̽ؖ५๋ͬই
̱͛͂̀ȂՔຎ͈ఱਛ๋Ȃఱ໦͈ಅന๋̈́̓́ࢩ̴ً̨̞̹̽̀͘ͅઁତ෩̜̹́̽ȃĩĳķĪ
൥ਏ͉ਁঊڠ෩ͬȶ௹ਊȷ͂ࡤ͍Ȃုྶڠ෩ͬȶ૯ਊȷ͂ࡤ̞̹ͭ́ȃġਊޗ͉ࢢঊ͂࿈ঊ
͈ޗ̢ͅܖ̞̞̿̀ͥȃಎࢺ൥ਏ͈૽ۼ۷͉ȶ̬͉͙ͭͭ̈́ͅ஝̥̱͊ͤ̀ͅȂ՛ུ̧̈́
ြ͈࿂࿒̩ͬ͢۷ැ̳͓̱ȷȪĳĸȫͅນ̯̞̠ͩͦ̀ͥ͢ͅȂ࿈ঊ͈଻஝୰ͅၛ̞̹̽̀ȃ̷ ͈
৽̹ͥޗ̢͉ਁঊոြ࿚ఴ̧̯̹ͦ̀ͅȶၑȷ͉Ȃਁঊڠ෩͈ȶ଻௲ၑȷ̞̠͂ၛા͉͂
։̈́ͤȂုྶڠ෩͈ȶ૤௲ၑȷ̞̠͂ȶ૤ȷͅȶၑȷ̦̜̞̠ͥ͂ၛાȂ̳̻̈́ͩȶ૤ڠȷ
̜̹̽ͅȃ̭̭̥ͣȶၑڠȷͬಎ૤̱̹ͅਁঊڠ෩͉͂։̈́ͤȂȶၑȷ͂ȶ૤ȷ̦໦ၗ̵̴Ȃ
౶ে࣐͂൲̦֚౿̳ͥȶ౶࣐ࣣ֚ȷ୰̦൵̥ͦͥȃ̯ͣͅȂ୆̧ͦ̾͘঵̞̽̀ͥၻ̧౶
ႁ̜́ͥȶၻ౶ȷȪ૤ུ͈ఘ̜́ͥଵ๱஝՛ͬ฻౯̳ͥෝႁȫͬ ৘࡛̳̭ͥ͂Ȃ̳ ̈́ͩ ȶ̻౿
ၻ౶ȷ̦ڠ࿚͈࿒എȂޗ͈֗࿒എ̜̳́ͥ͂ͥȃȪĳĹȫ͞ ̦̀Ȃಎࢺ൥ਏ͈ုྶڠ෩͉Ȃఱ؂
໹ส჊ͅגޣͬဓ̢Ȃ̯ͣྃͅྎ͈ऎݛۼય५ͬࠐ̀݌നઐ֮ͣͥ͢ͅྶহ֋૧͈ၛ࿨৪
ͅגޣͬဓ̢࣐̩̭̀͂̈́ͥͅȃȁ
ᴴᴫ܀ႎΥ᪽Ȼࠥࠞ᳂ˁᩔែ᳂ˁࠥࠞᗷޙಇ
ȁոષȂࡉ̧̹̠̀͢ͅȂఊനੇဎ͈΅ςΑΠޗոஜ͈ୈ૰എാિ̧̞̠͓͂͜ਕޗޗ֗
এே͈͈֚̾आͬஸͥ͂Ȃؖ५Ḝ͈൥֔᭥঺ࢷಿͬࠐ̀Ȃؖ५Ḝུ͈ࢷ۽౓ḜȂ۽౓Ḝ͈
ུࢷؖ५๋ڠࢷ͈ޗ֗ၑැȂ̳̻̈́ͩಎࢺ൥ਏ͂ߧా๗५͈ုྶڠ͈ȶ૤͈ޗ֗ȷ̜́ͥ
ȶ౿ၻ౶ȷ́͘ͅஸ̭ͥ͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃ̷͉ͦ൳শͅȂࢺ࡫শయ̥ͣྶহȆఱୃܢͬ
ࠐ࡛̀య́͘ͅঢͥۗڠ͂জڠ͈చၛ̷͈ͬೲၠͅጘ̞ͭ́ͥࠏໄ̜́ͥ͜ȃ̭̠̱̀ು
១̱̩̀ͥ͂Ȃఊനੇဎ̦๓ා́͘ࢺ࡫ྎܢ͈ုྶڠ৪ऎ൥֚ल͈ޗ֗੥ȸ࡞঎჏ȹͬՔ
උ̱̞̹̀ၑဇ̦ྶ̥̩̜̠ͣ̈́̽̀ͥ́ͧͅȃȪĳĺȫ̭ ͈̠͢ͅڠࢷޗ֗ͬ೒̱̀ࣈ̯̹ͦ
͈֚̾ୈ૰എാિ͈ષͅ΅ςΑΠޗਕޗޗ֗এே̦ȶ୪̨࿐ȷ̯̹͈̜ͦ́ͥȃġġ
ғġĹġғ
ᜲ
Ȫˍȫġ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪˍȫȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹల˓࣢
ȪĳııĺාȫȂĲĲĶĮĲĳķ༁ȃંȂ̷͈ࢃȂγȜτΑȆήΛΏνΥσȸ΅ςΑΠޗူ֗ȹȪ૩ന๼
୷య࿫Ȃޗ໲܁Ȃĳııĺාȫ̦੄ๅ̯̹ͦȃ
Ȫˎȫġ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪˎȫȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹల˕࣢
ȪĳıĲĲාȫȂˍĮĲı༁ȃ
Ȫˏȫġ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪˏȫȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹలĲı࣢
ȪĳıĲĳාȫȂķĲĮķĺ༁ȃ
Ȫːȫġȶঌၛؖ५ḜවڠȷȪఊനࠉဎ༎Ȇఊനੇဎಠȸ຿͈͂ȶ૧̧̱੄̞ٛȷȇఊനੇဎ੶ഛĲıਔා
ܱැȹٳ໲২੄ๅȂĲĺĺĺාȂŪŹ༁ȶఊനੇဎාນĲĺĳĶාˏ࠮ȡː࠮ȷȫ́ ͉̩̈́ȶজၛؖ५Ḝ
වڠȷ̜́ͥȃ
ȪˑȫġυȜζ੥ĲĲȇĳĵį
Ȫ˒ȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĳĳ࣢ȪĲĺĸĺා˒࠮ȶ̦ͩಎڠশయ͈এ̞੄ȷȫȸఊຳຩసდȹలˎےȂĳĵĲ
༁Ȃȶজ͉̭͈ڠࢷ́Ȃ͕̠̳̪̹ͭ͂ͦͅ૯͈ޗ֗৪̹̻ͅ͏̹̭ͦ͂ͬȂ୆پ͈ఱ̧̈́ࢨ
໛̜́ͥ͂এ̞ۜ৫̱̞̀ͥȃ৹̧඾ͅȂ̳̪̹ͦ૽ڒ͂੄̠̭͕ٛ͂̓ఱ̧̈́ࢨ໛͉̞̈́ȃ
൥֔᭥঺୶୆͉̲ͬ͛Ȃড়നੇఊ჊Ȃؖന஝ఊ჊Ȃఱോ΂ΠΛΜ͹ϋȪ̠̱̓̀͜Քઠ̱̥এ
̞੄̯̞̈́Ȋȫ൝ș͈੨୶୆ȷȃ
Ȫ˓ȫġఊനੇဎȸఊຳຩసდȹలˎےȂĳĵĳ༁ȃ
Ȫ˔ȫġ઀୼༿౳ȸ̹̱͉̭̠̱ͩ̀םࢊͬڠ̺ͭȹŕŃŔήςΗΣ΃ȂĲĺĸķාȂĳıȂĳĳ༁ȃ
Ȫ˕ȫġఊനੇဎȶࠉგȷలˑ࣢ȪĲĺķĹාĲ࠮ȶ඾ུ૽͈ޗ֗ȪˎȫȷȫȸఊຳຩసდȹలˍےȂĳıĵ༁ȃ
ȪĲıȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȇ঍೵໤ࢊȹȪȸࠉგڠ׬ঃτεȜΠਬ଼ȹŏŰįĲķȂĳııĺාȫĲĲĹĮĲĲĺ༁ȃ
ȪĲĲȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĲĹĮĲĳĳ༁ȃ
ȪĲĳȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĳĳĮĲĳĺ༁ȃ
ȪĲĴȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĳĺĮĲĴı༁Ȃఊനੇဎȸࢃ͈̭͈ͥ͜ͅȹȪࠉგڠ׬ঃτεȜΠਬ଼Ȃ
ŷŰŭįĲĺȂĳıĲıාĴ࠮ȫĹĶĮĹķ༁ȃ
ȪĲĵȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĶĳ࣢ȪĲĺĹĳාˍ࠮ȶ੄̞ٛȷȫȸఊຳຩసდȹలˏےȂĹĴĮĹĵ༁Ȃ൳ȸࢃͅ
͈̭͈ͥ͜ȹĹĸ༁ȃ
ȪĲĶȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĲĸ࣢ȪĲĺĸĺාˍ࠮ȶ̜ͥະၻ୆͈ܴ୥ȷȸఊຳຩసდȹలˎےȂĳĲĺĮ
ĳĳĲ༁ȃ
ȪĲķȫġఊനੇဎȸࢃ͈̭͈ͥ͜ͅȹĹĺĮĺĴ༁ȃ
ȪĲĸȫġఊനੇဎȸࢃͅॼ͈ͥ͜ȹĹĵ༁ȃ
ȪĲĹȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĲĹ༁ȃ
ȪĲĺȫġؖ ५ࡇޗ֗ঃۏ࣐ٛȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆئےȹ඾ུޗ֗૧໳২ȂĲĺķĲාȪ໘࣫ๅȂ५ု૧໳
২ȂĲĺĹĲාȫȂĴĴıȂĴĴĳĮĴĴĴȂĴĴĶ༁ȃ
Ȫĳıȫġؖ५ᣵޗ֗ᅠȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆಎےȹؖ५ᣵޗ֗ᅠȂĲĺĵĳාȪ໘࣫ๅȂ५ု૧໳২ȂĲĺĹĲ
ාȫȂĲĴĲ༁ȃ
ȪĳĲȫġؖ५ᣵޗ֗ᅠȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆಎےȹĵĶķĮĵķĳ༁Ȉؖ५ࡇޗ֗ঃۏ࣐ٛȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆئ
ےȹĴĳĺĮĴĴı༁ȃ
Ȫĳĳȫġؖ५ᣵޗ֗ᅠȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆષےȹؖ५ᣵޗ֗ᅠȂĲĺĴĸාȂĴĹĮĲıĲĭġĲĺķĮĳĲĲ༁ȃ
ȪĳĴȫġࢃ൥ု֚Ȇ࿻খၨఊ჊ࢷಕȸ඾ུএேঃఱࠏȁߧా๗५ȹ܊෨੥ഝȂĲĺĸĲාȂĵĶĳ༁ȃ
Ȫĳĵȫġඤఆۻ२ȸయນഎ඾ུ૽ȹȪႝ࿐ํݛ࿫Ȃ܊෨໲ࡩȂĲĺĺĶාȫ͉́Ȃȶ඾ུ͈ݰ࿩୉੥ȷ̱͂
̀ȂୌޡၦେȪ૧඾ུ͈஻୭৪ȫȂષ଩వ५Ȫ໑࠺ႀ৽ȫȂඵݠఄඃȪ෠ྦྷ୉৪ȫȂಎࢺ൥ਏ
Ȫఆ͈୶୆ȫȂ඾Ⴑષ૽Ȫ໣஺ȫ͈ˑ૽ͬ৾ͤݷ̬ͥȃ
ȪĳĶȫġಎࢺ൥ਏ͈೵ঊ͉ͅȂߧా๗५ȆஂಏՔ͈߻೵Ȃಎ୼೭ၻȆࡊ਻͈߻೵Ȃఱ࿤ၭऎȂಎୌુ
ғġĺġғ
ࠄȂໟؖ५̦̞̹ȃȁ
Ȫĳķȫġڦ֔੩হȸ߃ଲ๋ࢷͅ؃̫ͥڠൡ෩͈ࡄݪȆئےȹ݌୼ࢬ໲܁ȂĲĺĸıȪĲĺĹĳȫාȂĲĺķĲĮķĸ
༁ȃ
Ȫĳĸȫġȸؑ࿚൞ȹષے͈ྎȃ
ȪĳĹȫġ५֔ဃȶုྶڠ͈ါതȇؐုྶ͈Ȳ૤௲ၑȳȲ౶࣐ࣣ֚ȳȲ౿ၻ౶ȳȲমષཹႯȳȷ५֔ငȆ५ئ
ၨඵȆح౷૝࣐Ȇ๶൥ୃםࢷಕȸ඾ུএேఘࠏġಎࢺ൥ਏȹ܊෨੥ഝȂĲĺĸĵාȂĴĴĶĮĴĶĶ༁ȃ
ȪĳĺȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĵĵ࣢ȪĲĺĹĲාː࠮ȫȶȨ૧̹̈́ͥႁȩ͈ ࡙ஂȷȸఊຳຩసდȹలˏےȂĶĶ
༁ȈȶࠉგȷలĲķı࣢ȪĲĺĹĳාĲı࠮ȫȶڠ࿚͈̳̳͛ȇࣞࢷ୆੨̤̩߯ͥͅȷȸఊຳຩసდȹ
లˏےȂĲĲĶ༁ȃ
